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PEMILIHAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN SODA API (NaOH) 
SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI THINNER  CAIRAN 
PEMBERSIH CAT PADA LOGAM DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE  




Masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan Thin er 
sebagai larutan pembersih cat. Thinner terdapat senyawa penyusun 
minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak 
dapat diperbaharui. Dengan kondisi tersebut diperlukan alternatif yang 
dapat digunakan baik untuk menggantikan maupun mengurangi 
penggunaan thinner. Alternatif yang akan digunakan menggunakan 
bahan kimia adalah soda api (NaOH). Kriteria dan sub-kriteria yang 
merupakan untuk mengetahui prioritas pengguna dalam memilih cairan 
kimia pembersih cat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 
pengguna cairan soda api maupun thinner untuk membersihkan cat. 
Hasil dari wawancara kemudian diolah menjadi kuesioner dan di hitung 
menggunakan ANP Software Super Decisions diperoleh 5 kriteria yaitu 
(Ekonomi, Lingkungan, Teknis, Konsentrasi dan Waktu) dan 10 sub-
kriteria. Pengambilan keputusan memilih alternatif cairan pembersih cat 
pengganti thinner menggunakan metode ANP software Super Decisions 
menghasilkan nilai prioritas soda api lebih tinggi yaitu 0.67617 atau 
67.6% dibandingkan dengan nilai prioritas thinner yaitu sebesar 
0.392383 atau 39.3%. Jadi soda api merupakan sebagai alternatif cairan 
untuk mengganti thinner sebagai cairan pembersih cat. Konsentrasi 
cairan soda api (NaOH) yang optimal adalah 187.5 M dengan campuran 
massa 150 gram dengan volume air/aquades sebesar 20 ml 
menghasilkan waktu pengelupasan cat selama 10 menit.  
 
 
Kata Kunci: Soda Api, ANP, DOE, Pemilihan Keputusan 
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DECISION SELECTION OF USE CAUSTIC SODA (NaOH) AS 
ALTERNATIVE SUBTITUTE OF THINNER AS PAINT CLEANER 




Many Indonesians still use Thinner as paint cleaner solution. 
Thinner is a compound of petroleum. Petroleum is a non-renewable 
natural resource. Under these conditions, alternatives are needed that 
can be used either to replace or reduce the use of thinner. The 
alternative to use chemicals is caustic soda (NaOH). The criterion and 
sub-criteria which is to know the priority of use in choosing cleaning 
fluid of paint chemical obtained by conducting interview with user of 
caustic and thinner liquid to clean paint. The result of the interview is 
processed into questionnaires and calculated using ANP Software Super 
Decisions obtained 5 criteria (Economics, Environment, Technical, 
Concentration and Time) and 10 sub-criteria. Decision-making 
alternative to thinner cleaning paint alternator using ANP software 
Super Decisions method gives higher priority value of caustic soda that 
is 0.67617 or 67.6% compared with thinner priority value of 0.392383 
or 39.3%. So caustic soda is an alternative liquid to replace the thinner 
as a cleaning fluid. The optimal concentration of liquid caustic soda 
(NaOH) is 187.5 M with a mixture of 150 grams of water with a volume 
of water / aquades of 20 ml resulting in a 10-minute peel time.  
 
Keywords: Caustic Soda, ANP, DOE, Decision Selection.  
 
